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RESUMO 
A constante preocupação com o meio ambiente está modificando a atuação das empresas no mercado. 
Munidos dessa preocupação, a Vidraçaria e Alumínio Gryngo têm buscado identificar formas de descarte 
e tratamento adequado para os resíduos gerados dentro da empresa. O principal objetivo deste estudo 
foi identificar os tipos de resíduos sólidos com os quais a organização trabalha, buscando meios de 
descarte corretos, na perspectiva da sustentabilidade ambiental, social e econômica, além de apresentar 
o tratamento adequado a ser dado aos mesmos. Quanto à metodologia utilizada para que se chegasse 
aos resultados esperados fora utilizadas pesquisas bibliográficas, entrevista semiestruturada e definida 
como pesquisa uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo. Ao fim do trabalho considera-se que todos 
os objetivos propostos foram alcançados, revelando à organização novas possibilidades, permitindo à 
acadêmica constatar na prática conteúdos vistos no decorrer do curso. A empresa em questão já está 
utilizando os procedimentos recomendados pela literatura.  
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